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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh : ukuran 
perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor dan reputasi auditor terhadap audit 
delay pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2010–2014. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 24 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2014. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan laba/rugi operasi, opini auditor, dan 
reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
 
 
Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor, 
dan reputasi auditor. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to provide empirical evidence of influence: the size of the 
company, profit / loss surgery, the auditor's opinion and reputation of auditors to 
audit delay in Manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
2010-2014. 
This research was conducted using secondary data. The sample in this 
study were 24 companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) during 
the year 2010-2014. The analytical method used is multiple linear regression 
analysis. 
The results of this study prove that the variable firm size affect the audit 
delay, while profit / loss surgery, the auditor's opinion, and does not affect the 
auditor's reputation audit delay in manufacturing companies in the Indonesia 
Stock Exchange. 
 
 
Keywords: audit delay, the size of the company, profit / loss surgery, the auditor's 
opinion, and the auditor's reputation. 
 
